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TELEX HEIDO}TADAIiE Ni 90 DU 25.O6.E2
DELEGATIONS EXTEiIEURES E? BUREAUX DE




DESTINE A L ENSEI{BLE DES
PRESSE ET D' IIIFORIIATION
T.A COMII'ISSION A LONGUEI{ENT RECU }IERCREDI r. OLESENE }IINISTRE
DES AFFAIRES ETiANGERES DU DAI{f,I,IARXE EUI PRESIDERA LE COrrSEtL
?ENDANT LE SECOND SE}TESTRE. LE }TTNISTRE A SOULIGNE SON INTENTTOH
DE COLLABOTER ETROITE}'ENT AVEC LA CO}I}IISSIOI{. DIVEiS t{f,}TBRES DE
l.A COlflrtsSl0N OnT PRESENTE LES FRIOiITES DE CELLE-CII NOTA}||-IENT
EN IIATIERE DE POLITIEUE ECOilO}TIEUE ET SOCTALE (PRO}IOTION DES IN-
I'?STISSEI,IE}'TS, PiEPARATION D'UN CONSEIL ' 'JUHBOI ' iEUNISSANTLES }TINISTRES DE L ECONO}TIE ET LES I{INISTRES DES AFFAIRES SO-
CIALESI RELANCE DES TRAVAUX SUR L'AFFERI|ISSEIIENT DU ilAiCHE INTE.IIEURI lltPORfANCE DES DOSSTERS DU DEVEtOPPET.TENT ET DE L'ELARGIS-
SEIIENTe TiAVAUX BUDGETAIiEST Al'lELtOiATl0t{ DES PR0CEOURES DE TRA-
VATL DE LA COIIII'IUNAUTE, ETC..o )o EN REPONSEI LE T.IINISTRE A ExPRt.IC SA VOLOil?E D'AUOIi UNE PiESIDENCE OTIEIiTEE VERS L'ACTION ET
SON SOI'HATT DIETABLTR DES RELATIONS DE TTAVAIL PRATTEUES ET
FiANCHES AVEC LE PARLEI.IENT EUROPEEN.
I.A COH}TISSION A PRIS ilOTE DE L'ETAT DE PREPAiATION DU CONSETL
EUROPEEN DE LUNDI ET I,IARDT PROCHAINST EUI SERA LARGEI'IENT CONSA'
CTE AUX PiOBLEI.IES POLITIOUES ET AUX PROBLE}TES TNTERTTATIONAUXTlrs I{EI{8RES DE LA COM}IISSIOT{ TIRERONT LES CONSEEUENCES POLT-
,IEUES DE CES DISCUSSIONS DANS LEUR REUNION DE REFLEXION DE LA
TI.JUILLET AU COUiS DE LAEUELLE ILS PREPARERONT LES INTTIATIVES
SUSCEPTIBLES D'ETRE PRTSES A LA RENTREE DE SEPTE&I8iE.
3: 
-lllll ::: - : ::::l::='
2.1 CONSEIL ENVtRONNET.IEilT 124.61
---------------ooo-a----------
tr CONSETL A t{AROtE SON ACCORD SUR UNE SERIE DE }IESUREST NOTAHiIENT
- LE REGLEI.IENT iELATIF A L'APPLICATION DANS LA COI{}IUNAUTE DE LA
CONVENTIOT{ DE TASHINGTON SUR LA PROTECTION DES ESPECES DE FAUTTE
E? DE FLORE I'IENACEES D'EXTINCTION (REGLEHENT EUI VA AU DELA
DES DISPOSITIONS DE LA CONVEilTION).
- ADOPTION DE LA FAITEUSE ..DIRECTIVE SEVESO" SUR LA PREVENI IOil
rs RtseuEs tr,0ustilELS.
- ADOP?l0ll DE DISPOSIf IONS SUt LA SURVETLLANCE DES POLLUTIOIIS



























SUR RAP;ORT DE l,l.DAVtG?{ON TLA CO}itillsslOil A ADOPTE, EN PREMIERE
LECTUiE, SON PROGRA}IHE PiEVISIONNEL POUR LE TROISIET1E TRI!4ESTRE'
I.A COI.'T{ISSION CONSTATE UNE DEGRADATTOTT DE LA DE}IANDE GLOBALE
D'ACIERT CE OUI LA CONDUIT A FIXER UN OBJECTIF DE PRODUCTIOTT
CO}TMUNAUTAIRE SENSIELEI'IENT INFERIEUR A CELUT DU TROISTEME TRI'
I.'ISTRE DE L'ANNEE PRECEDENTE 126 I{ILLIONS DE TONNES AU LIEU DE
30). SUR CETTE BASEr LA COI.IMISSION A ADOPTE DES PRE!{IERES ORIEN'
TATIOI{S SUR LA FIXATION DES Ot.OTAS DE FROOUCTION POUR LES DTVER-
SES CATEGOiTES D'ACIER. LE }TAtNTIEN DE L'EOUTLIBRE DU HARCHE ET
DU NIVEAU DEs PRIX DE L'ACIER EXIGERA LA FTXATTON DE TAUX D'ABAT.
TEI4ENTS SEVERES SUi LES NIVEAUX DE REFERENCE POUR LA PLUPART DES
PREOUITS. DES I4ESURES PARTICULIERES SONT CEPENDANT FREVUES EN
FAVEUR DE CERTAINES PE?I?ES EXTREPRTSES.
LE PROGRAI'!]{E SERA DEFTNITIVEI'IENT ADOPTE AFRES ELE LE COI{IIE CON-




tL N,Y A PAS EU D'ACCORD AU NIVEAU DU C0NSEILINI PAR C0NSEOUENI
D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL ET LA DELEGATION DU PARLE}.IENT' UN
TEXTE LEGEiEHEilT "RECTIFIE" A PU CEPENDANT ETRE SOU}IIS A LA
DELEGATTON PARLEMENTAIRE EUt TIENT CO}TPTE DE CERTAINS AI{ENAGE'
IiENTS CONVENUS.
pARttl LES OUESTIONS eut FONT ENCORE PROBLEhEI ON RELEVE PRINCI-
PALEMENT t
- L'OPPOiTUNITE DE FIXER DES PLAFONDS DE OEPENSES POUR LEs
iEGLE}'ENTS EX I STANTSE
. LA NECESSITE DE L.ARRET PREALABLE D'UN TEGLE}TENT DE BASE POUR
?OUTE NOUVELLE ACTION CO}THUNAUTAIREE
. LES POUVOTRS D'TNITTATIVE OU PARLE}TENT EN I'IATIERE LEGISLA'
TIVE 0U DE DEPENSEST
- LOO'LIGATION DE DEFENSEi TOUS LES CREDTTS VOTES PAR LE
PARLE}fNT SUT SA }IARGEI
- LES DISPOSTTTONS A ENVISAGER EN CAS D.ABSENCE D'ACCORD ENTRE
INS?tTUTIONST DANS LES DELAIS A CONVENIRT SUR LA CLASStFICATI0N
DES DEFENSES ET LE T{OUVEAU TAUX POUi LES D.N.O.
2.4 }TAiCHE INTEiIEUi
-------------------
LA CO}II{ISSION A TRANSIT{IS AU CONSEIL UN CERTAIN HOI.IBRE DE PROPO-
STTIONS VTSANT A UN RENFORCEHENT DU I'AiCHE INTERTEUR. CELLES'CI
?EI{DENT NOTAI.IIIENT A SII{PLIFIER LES FORT{ALTTES OAI{S LES ECHANGES
DE TIIARC}IANDISES ENTRE ETATS !,IEMBRES ET A ALLEGEi LES CONTROLES
AUX FiOIITTERES TNTERIEURES DE LA CO}T}IUNAUTE. CES PROPOSITIONS
S'INSCTTVENT DANS LE CADiE DES ORIENTATIONS DEGAGEES PAR LE
COT{SETL EUROPEEN EN JUTN DERNIER ET DE L'ACTIOIII GLOBALE EUE LA












































































































I.E COilSEIL ETAIT SAISI DE LA CO}'I.IU}IICATION DE LA COM}TISSTON(?ELEX DU I I.6). TL A CHARGE LE CRP D'APPiOFONDII LA DITE CO].I-
I.It'NtCATION A LA LU},IIERE DES CONCLUSIONS OtE LE CONSEIL EUROPEEi{
gES 2E/2' JUIN PiOCHATN POURRA PRENDiE SUR CETTE EUESTION. LA
DELEGATION HELLENIOUE ENTAI.TERA AVEC LA COlrHlSSlOifu AVANT LA SES'
Sl0r DE JUILLET DU CONSEIL "AFFAIRES GENEiALES"T TOUS LES
CONTACTS OPPOiTUNS.
1_t!ii3:::::::'
g. T iEUttIION COOPERATTON POLTT tOUE ESPAGNE/POiTUGAL
LES }IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES ONT TENUI LE 2l JUIN A
LUXE}IBOURGT UNE SEANCE SPECIALE AVEC LEURS HOIIOLOGUES DE L'ES-
PAGNE ET DU PORTUGAL DANS LE CADRE DE LA COOPERATION POLITIEUE.
IL S'AGIT DU PREHIER CAS D'APPLICATION DES ARRANGEI'IENTSr DECIDES
AU DEBUT DE CETTE ANNEEE POUi INFORT{ER LES PAYS CANDTDATS DES
TiA VAUX DE COOPE iAT I ON POL I T I 0l,lE .
3.2 POITUGAL t SESSION IIINISTERIELLE
------------------------- ------
LA SEI|IE SESSION TTNISTERIELLE DE NEGOCTATIONS S'EST TENTE A
LUXE}IBOURG LE 22 JUIN. CERTAINES EUESTTONS DiUNE TMPORTANCE PO.
LT?IOI.'E PAiTTCULTERE Of{T ETE REGLEES. C'EST AINSI EU'UNE DUREE
DE ? ANS A ETE ADOPTEE EN CE OUI CONCERNE LA PERIODE DE TRANSI'
TION POUR LES ]'IESURES D'ORDRE TARIFATRE CONCERNANT LES PRODUITS
INDUSTRIELS. PAR AILLEURSI UNE PEiIODE DE 3 ANSE APRES LA DATE
D'ADHESTONT A ETE CONSENTIE AU PORTUGAL EN CE EUI CONCERNE LA
r.ltsE EN APPLICATTON DU SYSTEI"|E DE LA TVAo
3.3 ADHESIOT{ ESPAGNE
----o--------------
LE 2I JUINT LA tIEI.IE SESSION AU TIVEAU IITNTSTERIEL A EU LIEU A
LUxEtBoURG. LA DELEGATIOI{ ESPAGNoLE EIAIT CONDUITE PAR ll. PEREZ
LLORCAT HtNISTiE DES A.E..
A CETTE OCCASTON, LA COiI}IUNAUTE A FRESENTE 6 DECLARATIONS.
LES DEUX FiEiItERES PORTAIENT SUR L'UNION DOUANIERE. LA COt'll{U-
NAUTE A AiRETE LA LTSTE DES NOI.TBREUX POINTS TECHNIOUES SUR LES-
Ot,ELS t'N ACCORD AVATT ETE ENREGTSTRE ET DEFINI SA POSTTION SUR
l'lAFPUlNO}INReDGATVOGHNLT{eATVOGORNHHHI'{HXl{tL}le )
TIeUES iESTENT ENCORE OUVERTS (CONCURRENCET LIBRE PRATIeUE ET
DiOITS DE BASET CONTINGENTS TARTFAIRES ESPAGNOLS ET SUS?EITISIONS
TARIFAIiES CO}T}'UNAUTAIRES, MONOPOLES I.
SUR LE
PI.UPAiTU
CHA?ITRE CECAI LA COXilUNAUTE A EXPOSE SA FOSTTIOTT SUR LA




























HAUTE A CLAtREI{ENT EXPRII'E SON SOUCI DE S'ASSUxc.R eU'AU HOMENT
DE L'ADHESTONI ET ALORS OUE DANS LA COI{MUNAUTE ON A PROCEDE A
DES i'ESURES DRACONIENNES DE REDUCTt0N DE CAPACtfE ET D'EFFECTtFST
ELLE NE SE TROUVERA PAS FACE A UNE PRODUCTION ESPAGNOLE EN EX.
FANSION EUI RTSEUE DE REDUIRE LES CHANCES OU'ELLE S'EST DONNEES
POUR RENDRE A SA PRODUCTION LES CONDITIONS OE COI4PETITTVITE ET
DOECOULEITIENT EU.ELLE PAIE D.UI{ PRIX TRES LOURD.
POUR LES DEUX CHAPITRES (U.Do ET CECA)r LA C0}IMUNAUTE A PRECISE
SA POSITION SUR LI DUREE D'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES
A CARACTERE TARIFATREI POSITION SENSIBLEMENT EN RETRAIT PAR
RAPPORT AUX DEMANDES ESPAGNOLES (3 ANS CONTRE IO).
DANS LES RELATIONS EXTERIEURESI LA CO)||'IUNAUTE N'A PU OUE RECENSER
LES FOINTS D'ACCOiD OUI ONT ETE REALISES ET CEUX EUI APPELLENT
DES DECLARATTONS COI.IPLEMENTAIRES OU DES EFTORTS DE RAPPROCHE.}fNT DES POSITIONSI NOTAMMENT t LE REGII,IE CO}II{UN A L'THPORTATION
ET L'AiT. I l5r LA REPRTSE DES ARRAN0ET4ETI S PREFERENTIELS ( LOllEe
BASSIN iIEDITERRANEEN CT AELE )E LA COOTERATION FINANCIERE ET
L'A}'ERIEUE LATINE.
DANS LE DOI'AINE FISCALE UN PAS II{PORTANT A ETE FRANCHI' LA DELE.
cATIOfr ESPAGNOLE S'ESTr EN EFFETT ENGAGEE A INTRODUIRE LA TVA
ET A APPLI0UER NOTAT,IMENT LA 6Et{E DtRECTIVE DES L'ADHESION. HOR-
I,IS LA EUESTION TRES SPECIFIEUE DE LA REPRISE PAR L'ESPAGNE DE
L'ACOUIS EN l.lATIERE DE TAXATION DES TABACS I'TANUFACTURESI LE
CHAPTTRE FISCAL PEUT DONC ETRE CONSIDERE COI{ME REGLE.
DE SO}' COTEE LA DELEGATION ESPAGNOLE A ATTIRE L'ATTENTTON SUR
LE ROLE CENTRAL DES EFFORTS A ACCOMPLIR DANS LES DOSSIERS DE
L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.
SI LA CONFERENCE -SAUF POUR LE PROBLEI,IE DE LA TVA- N.A PAS PER-
FIISr COFTME ON L'ESPERAIT AU DEBUT DE L'ANNEET DE CONCLURE AU
T,oINS PARTTELLEMENT LES SUJETS ABORDEST LE TERRAIN A NEANI{OINS
ETE PREPARE POUR LA CONSTATATION DES POINTS D'ACCORD ET UN RAP.
FROCHEMENT DES POSITIONS SUR NOIIBRE DE PROBLEIIES. UNE NOUYELLE





A. T RELATIONS CEIETATS.UNIS
---------------------------
LE CONSETL DES 2I ET 22 JUIN A REAGI AVEC FERMETE AUX DECTSIOBS
PRELI14INAIRES DU DEPARTEIIENT DU COITITERCE AI{ERlCAlNe SELON LES-
OUELLES UNE SERIE D'EXPORTATIONS COHHUNAUTAIRES DTAGIER VERS
LES ETATS-UNIS EUI BENEFICIENT DE SUBVENTIONS SUR FONDS PUBLICS
SERONT FRAPPEES DE DROITS CO}TPENSATEURS A L'IHPORTATION AUX USA.
A SON AVIST CES DECISIONS SONT INACCEPTABLES CAR ELLES ENTRAT.
r€ROI{T U}IE PEiTURBATION DES COURAN?S TRADITIONNELS D'ECHANGEE
ITTE FORTE REDUCTION DES EXPORTATIONS COTHUTTAUTAIRES DE PRODUITS
SIDERURGIoUES VERS LES ETATS-UNIST E? I'IETTROTIT EN CAUSE LES EF-
FORTS DE RESTRUCTURATION DE L' INDUSTRIE DE LA CE. EN OUTRET
ELLES SE FONDENT SUR UNE IHTERPRETATTON U}IILATERALE ET EXTREME
Dt, CODE DES SUBVENTIONS OUI ABOU?IRAIT A DETRUIRE L'EEUILIERE





















IIATIEiE. LA CO}'I{UNAUTE LES CONTESTERA AU GATT ET SAISTRA EGALE.
t€NT LE COEITE DE L'ACIER DE L'OCDE. (
LE COi.IITE SUR LES SUBVENTIONS DU GATT SE REUNIRA LE 15 JUIL.
[.ET ).
LE CONSEIL S'EST EGALEHENT PREOCCUPE DE LA DECISION DE L'ADI{IHIS.
?iATION US DIETENDTE LES SANCTTONS AUX EXPORTATIONS D'EEUIPE.
}{EXTS PETROLIERS ET GAZIERS VERS L'UiSS AUX EOUIPEHENTS FABRI.
etES A L'ETRANGER SOUS LTCENCE US. CETTE }IESURET PRISE SANS AU-
CUI{E CONSULTATION AVEC LES PARTENAIRESE EST INACCEPTABLE POUR LA
CO},II,IUNAUTE ET I{'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONNT,E PAR LES TRT-
DUNAUX DES ETATS i,IEI'1BRES.
SE REFERANT AUX DECISIONS PRISES LORS DU SOI'}TET DE VERSAILLES
CONCERNANT LES ECHANGES INTERNATI0NAUXI N0TAfi}'IENT EN CE eut C0N-
CERNE LA PROCHAINE REUNI0N HINTSTERTELLE DU GATTr LE CONSEIL A
EN OUTRE SOULIGNE LA NECESSITE "DTAGIi AU PLUS HAUT NTVEAU
AFIN D'ENGAGER LES DISCUSSIONS CONSTIUCTIVES EUI PER}IETTRONT DE
DEGAGER DES SOLUTtONS" r LA COt'lt'IISSION SOUI'IETTRA
AU PROCHAIN CONSETL EUROPEEN UNE COH}TUNICATION COUVRANT TOUTE
LA PiOBLEMATIEUE DES RELATIONS DE LA COI{T'IUNAUTE AVEC LES ETATS
LNT S.
a.a irOVgN-ORIENT
LES MINISTRES ONT PASSE EN REVI'E LA SITUATION AU LIBAN. LE PRE.
SIDENT TINDEiTANS A FAIT ETAT DEVANT LA PRESSET AU NOH DES DIXI
DE LA DETERTORATION DE LA SITUATION DEPUIS LA DECLARATION DE
BONN (' JUTN} E? A RAPPELE LES TERI,IES DE CETTE DECLARATIOI{ (RE'
TRAIT DES TROUPES ISRAELIEI{NES)I AII{SI EUE LA VOLONTE DES DIX
ET DE LA COI,IT,IUNAUTE DE CONTINT'ER A AFPORTER UNE AIDE HUHANI-
?ATRE AU LTBAII. !I. TINDEIT'ANS A EGALENENT CONFIRF'E LA DECISION
DE NE PAS PROCEDERT POUR LE |{OMENTI A LA SIGNATURE DU PR0TOCOLE
FINANCIER AVEE ISRAEL.
LA SEMAINE DERNIERET LE PARLEIIENTT A L'ISSUE DE DEBATS PASSIONNEST
AVATT AD0PTE UNE RESOLUTION eut, ENTRE AUTRES, CONDApINE L'ACTION
ARI.IEE D'ISiAEL SUR LE TERRITOIRE DU LIBAI{ ET CONDAI'INE FARALLE.
LEI,IENT TOUTE ACTION TERRORISTE CONTRE ISRAEL OUI L.A PRECEDEE.
TO IIEET THE GRO9ING NEED FOR ASSISTANCEI RECENT COuilUl{ITY DECI-
SIONS tN FAVOUR OF 2O.OOO TONNES OF CEREAL AND 564 TONNES OF
SxtuMED illLXPOHDEir FOi DISTRIBUTION TO THE VlCTlns OF THE HAR
lY THE IoC.R.G. AM) OTHERST BRINGS THE TOTAL COMilUNITY AID EF'
FORT TO 5.66E.OOO ECU. A FURTHER IOOO TONNES OF I.IILK POI{DER AHD
llOO TONilES BUTTEROILI ALLOCATED TO LEBANON UNDER THE 1982 PRO-
GRAFtilEr AND VALUED AT 3.6?0.000 ECUI lS NOI TO BE DELIVERED
COT'F' ALL AID AGENCIES HOTEVER ARE ENCOUNTERING DIFFICULTIES
tN DELIVEiING SUPPLIEST FARTICULARLY lN SOUTHERN LEBANON.
PAR AILLEURSI LA COI,II.'ISSION A PROPOSE D.ACCORDER AU LIBAN, SOUS
fORI.rE DE PRETS DE LA BEIr UNE SOtlllE DE 50 I'IILLIONS D'ECUI CONFOR-
IIEI'IENT A UNE DE}.IANDE DU LIBAN ANTERTEURE AUX EVENEI.IENTS ACTUELS
ET EUT PORTAIT DEJA SUR LES BESOINS DE SA RECONSTRUCTIOH. CETTE









































































LE CONSETL N.A FU SE IIIETTRE D.ACCORD SUi UN }IANDAT DE NEGOCIA.
TTONS A LA CO}I}.IISSION POUR RENOUVELER, A TTTRE CONTRACTUELT LE
REGIT'IE COMFIERCTAL VENU A EXPIRATION LE 3I DECEI'IBRE I9EI. DEUX
DELEGATIONS ETAIENT OPPOSEES A CE EUE CHYPRE PUISSE BENEFICIER
DE NOUVELLES CONCESSIONS POUR LES RAISINS DE TABLE.
DANS CES CONDI?IONS, LE CONSEIL DEVRA SE PRONONCER SUR LA PROPO.
STTION DE LA COI.II.IISSION DE POURSUTVRET A TITiE AUTONO]'IEI LE
iEGlllE ACTUEL JUSOU'AU 3l . 12. 1982.
a.e ueurc
--------
LES }TINISTRES ONT EUr EN GADRE RESTRETNTT UN ECHANGE DE VUES
SUR LOAVENIi DES RELATIONS DE LA COI.IMUNAUTE AVEC HALTE. ILS
ONT DE],IANDE A LA CO}4MISSION DE LEUR PRESENTER, DANS LES }IEIL.
LEURS DELAIS, UNE PROPOSITIOX E}T BONNE ET Dt'E FOR}IE.
A.S PAYS DE L'AELE
A) LES COTIITES I{IXTES INSTITUES PAR LES ACCORDS OE LIERE ECHANGE
AVEC LA FINLANDE ET L'ISLANDE SE SOI{T REUNTS A ERUXELLES LE 18
JUlll. LA SITUATI0N ECONO!,IIeUEr LE DEVELOPPEITENT DES ECHANGES
COMMERCTAUXT LE F0NCTTONNEFIENT DES ACCORDS AINSI eUE CERTAINES
E'ESTTONS CO}IT4ERCIALES SFECIFIOI'ES ONT ETE EXATIINES LORS DE
CETTE SESStofl.
DANS LE CADRE DE L.ACCORD ENTRE LA FINLANDE ET LA CECAI UN
ECHANGE DE Vt'ES A EU LIEU SUR L'EVOLUTION DU HARC}IE SIDERURGTEUE
ET LA POLITI0UE COIII.IUNAUTAIRE OE LUTTE CONTRE LA CRISE.
B) LE 25 JUIN A ETE PAiAPHE A BRUXELLES UN ACCORD ENTRE LA
SUISSE ET LA COH}'UNAUTE VTSANT A ASSUiER AUX ENTREPRISES D'AS-
SURAiICES (AUTRES EUE SUR LA VIE' DES DEUX PARTIES DES CONDITIONS
IDENTIOT'ES D'ACCES ET D'EXERCICE sui LE TERiITOTRE DE L'AUTRE
PAiTIE. IL STAGTT LA DU PiE}TTER TRAITE EN I,IATIERE DE DROIT D'E.
TABLISSEMENT DES ASSURANCES OUI CONTRIBT'ERA A PROMOUVOIR EN
EUROPE L'HARI''ONISATION DU DRTT DES ASSURANCES.
C, LE PRESIDENT THORT{ EFFECTUE LES 24 ET 25 JUI}{ UNE VISITE OF-
FTCTELLE EN AUTiICHE. CETTE VISITE SE SITI,,E DANS LE CADRE DES
ECHANGES REGULTERS A HAUT NIVEAU ENTRE LA COMI'IUNAUTE ET L'AU-
TRICHE I{AIS A FOURNI EGALEI{ENT L'OCCASTON AU PRESTDENT THORN
D'EVOEUER AVEC LE CHANCELIER FEOERAL XREISI(Y LES GRANDS PRO-




LE 2l JUINI LES DlXr DANS LE CADRE DE LA COOPERATIOH POLITI0UET
ONT ADOPTE UNE DEGLARATION INDTOUAHT OUE LES HESURES ECONOT{IEUES
ADOPTEES A L'EGARD DE LIARGENTTNE SERONT LEVEES A PARTIR DU 22
.N'Ir{ I'82 DANS L'ATTENTE EU'AUCUN ACTE DE FORCE NE SERA PERPE.
TRE A L'AVENIi DANS LA REGION. DANS LE CAS CONTRAIREI UNE SITUA-
TION NOUVELLE SERAIT CREEE A LAEUELLES LES DIX SERAIENT APPELES





















































































rBASE NATIONALE DES I,IESURES POUR PREVENTR LA FOURNITUNE D'ARMES
A L'ARGENTINE, OilT DECLAR€ OUE CES MESUiES DETIEURENT DOAFFLI-
CATION PoUt LE HOMENT. LES DIx OilT PRIS NOTE DE LrINTEi{TION
DU iOYAUHE.UNI DE }IAINTENIR POUR LE }IOI{ENT CERTAINES I{ESURES
ECOHO}TIOUES NATIONALES A L'EGARD DE L'AiGEIITTNE.
LE CONSEIL A DECIDE LE LENDEMATT{ LA LEVEE DE LIEHBAiGO A L'E6ARD
DE L'ARGENTINE. lL EST A N0TER eUE LE REGLEI{ENT DE LEVEE DE
L'EHBARGO FAIT REFERENCE A LA DECLARATTOf{ DES I{tNISTRES DES




LOIS DU DEJEUNER DES I{IXISTdES OU 22 JUINE LA CO}I}'UNICATIOi DE
LA COII}'ISSTON SUR UNE ACTION SPECIALE POUi LIAI.TERIEUE CENTRALE
A ETE BRIEVEIIENT DtSCUTEE. NOTANT L' INTERET D'UNE DECISIOi{ RA-
PIDE SUR CETTE OUESTIONT IIAIS TENANT AUSST COMPTE DE CERTATNS
PROBLET.IES TECHNTETES OUT ONT ETE SOULEVES PAR L'UN OU L'AUTRE
ETAT ilEFlBREr LE CONSEIL A DECIDE eUE LA COIIIIUNICATION DEVRA
ETRE EXAiIIHEE AUPARAVANT PAR LE GROUPE AD HOC i'AMERIEUE CEN-
TRALE" POUR EU'TL PREPARE LA DTSCUSSIOf{ EUI DEVRA AVOIR LIEU
AU COilSEIL DE JUILLET.
e.g cHtNE r ittsstox DAvtGNoN
---------------------------
A L' INVITATIOH DU GOUVERHE}IEI{T CHINOISe LE VICE-PRESIDENT DAVt-
GNON S'EST RENDU EN CHINE DU,Ig AU I' JUIil I.)82.
AU COURS DE RENCONTRES AVEC UNE DIZAINE DE T,IINISTRES CHINOIS ET
Eil PARTICULIER AVEC LE PRE}IIER HINTSTRE TI.,ZHAO ZTYAIIGE LES DEUX
PARTIES ONT EU LTOCCASION DE CONFIRT,IEI L'Ii'PORTANCE POLITIOUE
DE LEURS RELATIONS. LE VICE-PRESTDENT DAVIGNONT TOUT Eil FAISAIIT
PART AUX AUTORTTES CHINOTSES DE r{OS FREOCCUPATTO}TS DEVANT LA
REDUCTION DE NOTRE PART DU I{ARCHE EN CHTNEE A FORMULE UN CERTAIN
fiOf.IIRE DE SUGGESTTONS POUR INTET{SIFIER LA COOPERATION. LES AU-
TORITES CHITTOISES ONT AFFIRHE OU'ELLES ETAIENT CONSCIENTES DE
iOS PREOCCUPATIONS MATS EUi tL S'AGTSSAIT EN FAIT SEULE}IENT D'UN
PHET{OT.IENE PASSAGEi ALOiS EUE LA POLITTET'E II{ilUABLE DE LA CHINE
EST D'INTENSIFIER SES iELATIONS AVEC LA C0tttlUNt'IAUTE eUTELLE SOU-
HAITE FORTE ET UT{IEI JOUANT UTT ROLE CROISSANT DANS LES AFFAIRES
IT{TERNATIONALES. LES AUTORTTES CHTNOTSES -ONT EGALE].{ENT I{AREUE
DAI'IS L'ENSEMBLE LEUR SATTSFACTTON POUR LA POLITIEUE COI.IT.IERCTALE
SUTVIE A LEUR EGARD ET REPONDU POSITIVEI€NT AUX DIVERSES NOUVELLES
HODALI?ES DI ACTION COI,I.TUNES PROPOSEES.
L'ACCI'EIL A ETE PARTTCULIERETENT CHALEUREUX.
a.f aSeail-EC }TEETING (STNGAPORE - JUNE 18) t ECOilOHtC PART
--------------------o---o---------------r----------------
VICE-PRESIDEN? HAFERxAiIP STRESSED THE FOLLOIING POINTS t
- THE FAV0URABLE DEVELOPITENT 0F EC-ASEAN TRADE DEVEL0P!{ENT(0UADRUPLING SINCE lt?3 AND DMRSIFICATIONT 76 O/O 0F ASEAN
EXPORTS TO THE COT4HUNITY COI,IPOSED OF I{ANUFACTURES).
- llE ASXED ASEAN TO iECOiISIDER THEIR NEGATIVE POSITION gil THE
BILATERAL TEX?I LE AGREEI.IENTS.
- THE IIILLINGNESS OF THE COl4tlUNlTY TO ENCOURAGE CLOSER COOFE-



















































THAI }IINISTER SIDDhI STRESSED THAT THE COI'II'IUNI.. SHOULD PLAY A
I,ERYIHPoRTANTRoLEINcoM}IoDITYIssUEsANDAPPEALEDFoRANEF.
FTCIENT AND PNAOHATIC TORXING OF THE INSTITUTTONAL I'IACHINERY
ESTABLISHED UNDER THE COOPERATION AGREEHENT' HE ASXED THE COM'
I.IUNtTY TO CONTINUE GSP YITHOUT TNTRODUCING INCREASING ELEMENTS
OF DIFFERENTIATION ACCORDING-TO THE LEVEL OF DEVELOP!4ENT OF LDCS'
THEPHILIPPINEI{INtSTERRol{ULoAsxEDFoRTHEcot{MUNITYJoINING
THE INTERNATIOnfU SUGAR AGRaEITENT AND CRITICIZED THE CO!{HUNITY'S
SUGAR EXPORT POLICY.
THAI GOVERNT'IET{T FORMALLY INVITED THE COUNCIL TO ATTEND A FOURTH
EC.ASEAN ],IINISTERIAL CONFERENCE TO BE I{ELD IN BANOKOX IN JANUARY/
FEBRUARY I'83.
A.TO REUNION I'IINISTERIELLE DU GATT (NOVE}IBRE 1982'
-- - 
- - - 
- - - 
-- - 
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DEVANT LE CONSETLT LE VICE'FRESIDENT HAFERXAMP A FAIT UN EXPOSE
oRALDUcoNTENuDELAcoxHUNtcATIoNeUELACoHFIISStoNDEVRAIT
FORI,IELLEI,'ENT ADOPTER LE 30 JUIH (NOTRE FRECEDENT TELEX)T ETANT
OSSERVE OU'IL SERA SANS DOUTE NECESSATRE D.ALLER AU DELA DES
ORIENTATTONS PROFOSEES A LA LU}TIERE DE L'EVOLUTION DES DISCUS-
STOHS A GENEVE.
tL EST AD!,IIS D.UNE FACON GENERALE EUE LA REUNION DE NOVE}IBRE NE
SAURAIT DONNER LIEU A L ORGANISATION DE NOUVELLES NEGOCIATTONS
GLOBALES SUR LES ECHANGES }IAIS VTSERA A RAVTVER LE SYSTEME I{ON'
DIAL DE LIBRE ECHANGE ET A ADAPTER LE GATT A LIEVOLUTION ECONO'
i.It Ot,E INTERNATIONALE.
IL EST TI,IPORTANT EUE TOUS LES PAYS }IEI4BRES PARTICIPENT ACTIVE-
I.EN? AUX TRAVAUX. EN PARTICULIERE LES PVD LES PLUS DEVELOPPES
DEVRAIENT ETRE AHENES A ASSU}IER DE NOUVELLES OBLIGATIONS ET DES
RESPONSAB ILITES ACCRUES.
COI'IITE I13 ET CRP PREPARERONT LA SESSION DU CONSEIL DE JUILLET
SUR BASE DE LA CO}I}IUNICATION DE LA COI{I{ISSION'
A.TT CREDTTS A L'EXPORTATION
------ ----------_'-
LE CONSETL "ECO/FIN"r iEUNt SPECIALEMENT LE 23 JUTN A LUXEM'
BOURGT EST CONVENU DE SE DONNER UN NOUVEAU DELAI DE REFLEXION
EN VUE DE LiADAPTATION DE L ARRANGEMENT SUR LES LIGNES DIREC-
TRICES. IL TIENDRA LE 30 JUIN UNE NOUVELLE SESSION AFIN DE DECI'
DERr SUi BASE D.UNE PROPOSITION DE LA COMlltSSlONe LA REPONSE A
DONNER A II. I{ALLENE PRESTDENT DES PARTTCTPAN?S A L'ARRANGEI'IENT
SUi LES LIGNES DIRECTRICES.
l: 
-lYIII :::: - :::: :::: ::::::::'
S. T PROJET D'ACTE EUROPEEN ( TNITTATIVE GENSCHEi/COLO}TBO)
_-f__'_--' __'-_"----_--
?OUR LA TROTSTEHE FOtS LES NINTSTRES DES AFFAIRES ETRANGERES SE
SONT PENCHES DIHANCHE 20 JUIN SUR LE PROJET D'ACTE EUBOPEEN'(DES DISCUSSIONS ANTERIEURES ONT EU LIEU LE 23 FEVRIER ET LE 2'













































LES T4INISTRES ONT ENTAHE L'EXAMEN SYSTEMATIOT,E DES DIFFERENTS
POINTS EUI ETAIENT ENCORE OUVERTS DANS LE RAPPORT SOUI{IS PAR LE
GROUPE DES REPRESENTANTS PERSONNELST EN DEFIT DES EFFORTS DE
SON PRESIDENTT L'AMBASSADEUR DE SCHOUTHEETE. LES I'IINISTRES ONT
FAIT PEU DE ?R0GRES. BIEN OU' ILS AIEilT CLARIFIE OUELOUES P0INTS
'{INEURS 
DE DESACCORD (SUPPRESION DE LA }EHTION D'UN "ESPACE
SOCIAL EUROFEENI' ET OIT'IIE iEFEiErtCE AU DROIT AU TRAVAIL DANS
LE PREAMBULEI ACC0RD SUR UNE FORMULE CONCERNANT LE "RAPPROCHE-I.ENT'I ENTiE L.APPAREIL INSTITUTIONNEL DE LA COHMUNAUTE ET DE
l-A COOPERATION POLITIOUE, eul EN FAIT N'EST GUERE PLUS eU'UNE
PHOTOGiAPHIE DE LA SITUATION ACTUELLE)r tLS N'ONT FAIT DE PRO-
GRES SUi AUCUN POINT FONDAMENTAL (VOTEE COOPERATION POLTTIOUET
Y INCLUS SECURTTE, DEVANT CONDUIRE A UilE POLITIEUE ETRANGERE
COHITUNEI DISPOSITIONS VTSANT LE PARLEIIENTT DISPOSITIONS VISANT
LA COTIMUNAUTE ).
LES I,IINISTRES SONT CONVENUS DE CHARGER LE GROUPE DES REPRESEN.
TANTS PERSONNELS DE CONTINI.'ER LES TRAVAUX SOUS PRESIDEiICE DANOISE.
LE PROJET D'ACTE SERA SOUMTS A "UN PR0CXAIN CONSEIL EUROPEEN'to
CELA STGNIFIE OUE CE DOSSIER NE SERA PAS EXAHIilE PAR LE CONSEIL
EUROPEEN DES 28 ET 2' JUIN PROCHAINS.
S.E PROCEDURES DE "DECtSION }IAXING" DU CONSEIL
------------ -------------------------
AUPARAVANT, DANS LE MEIIE CADRE INFORI'|ELI LES I.IINISTRES AVATENT
EU, A LA DEI'TANDE DE lt. PY}L UNE DISCUSSION SUR LES .'ACCoRDS!'
DE LUXEIIBOURG DE I'66 ET LA SITUATION CREEE PAR LE VOTE DU T8
!.IAI SUi LES PRIX AGRICOLES.
T.E DEBAT A ETE SANS CONCLUSTON DANS LA !{ESURE OU IL A CONFTRI{E
Ot,E DE LAiGES DIVERGENCES SUBSISTENT ENTRE LES ETATS I.IEMBRES
SUi LA VALEUR ET LA PORTEE DU PRETENDU I'ACCORD". LE PRESI-
DENT TINDEMANS N'A PAS ACCEPTE D'ALLEi AU DELA D'UN RENVOI AU
PROCES VERBAL, OUI REPRENDRA LES POSITIONS EXPRIIIEES, ET PRO.
POSE DE NEVENTR SUi LA EUESTION DANS LE CADRE DE L'IilITIATIVE
GENSCHEi/COLOi{BO. ( Cl -DESSUS 5. I )
OiI iETIENDiA EN FARTICULIER LES POSTTIONS EXPRII.IEES PAR t
. LE I{INISTRE NEERLANDAIS VAN AGT S LA CARENCE DU CONSEIL PEUT
FRAPPEi LES ETATS I|E!4BRES DANS LEUiS TNTERETS VITAUXT
LE HINISTRE FRAilCAIS CHEYSSON S UN ETAT ]"EI'IBRE NE
PEU? IIT PARALYSER LA COT.IHUNAU?E ilI FAIRE CHANGER LES FONDEI4ENTS
DE CELLE.GI DU FATT DE SA SEULE VOLONTE.
AU COUiS DU DEBATI LE FRESIDEIIT TH0RN A DECLARE eU'A DEFAUT
D'UTIE TEVTSION DU ?RAITE SELON LES PROCEDUiES PREVI.ES A CET EF.



























DERNIERE T.IINUTE (AD PARA 4O I )
o------ 
-----------------
LORS DE LA VISITE A LA COUFITSSIONT AU COURS DE LAOI'ELLE IL A
RENCONTRE LE PRESIDENT THORNI ili!. HAFERXAMP ET DAVIGNONT lrte
BROCXT REPRESENTANT SPECIAL At'lERlCAlN POUR LES AFFAIRES CO)l-}ERCIALEST S'EST BORNE A PRENDRE BONNE NOTE DES PROBLEHES CEE/
ETATS UN!S. CEPENDANTI lt. BROCT( A RETTERE LA POSITION PRISE PAR
SON GOUVERNE}IENT SUR LA EUESTION DU GAZODUC SOVIETIEUE.
E. NOELr SECRETATRE GENERALT COHEUR
NNNN
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